
















キーワード :  遊ぶこと，プレイセラピー，教育相談（playing, playtherapy, educational con-
sultation）
I.　は じ め に
子どもの外的不適応などに心理学的な関わりがなんらかの役に立つという感触や考え方はいつ
頃から明らかになってきたのだろう。欧州では，フロイト Freudによるハンス少年の事例を嚆矢
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